











   







    
  叹寒儒，谩读书。读书须是题桥柱，题柱虽乘驷马车，乘车谁买《长门赋》？且看了长安回去！ 
    




  它，会有一个量的进步和质的提升。 
  对于《电视艺术概论》的教学工作，记忆是清晰的。 
  那应该是 1994 年末，时任戏剧文学系主任的丁罗男教授，提出来希望我去北京广播学院进修。 





























































  四十初度，凡事已经看得很淡。关汉卿在《闲适》一词中吟道： 
    
  旧酒没，新醅泼，老瓦盆边笑呵呵。共山僧野叟闲吟和。他出一对鸡，我出一个鹅，闲快活。 
  南亩耕，东山卧，世态人情经历多。闲将往事思量过，贤的是他，愚的是我，争甚么！ 
    
  这种境界真好。只是对我来说，该干的事情还是要干，而且，一定要干好。在完成上述四本书以后，我会把
放一部分到电影和电视剧创作方面。它是我的一个梦，还有许多想法需要去完成。因此，还是会很忙的。 
  忙，是一种姿态，是一种快乐，是一种幸福。我愿意为了艺术而继续忙着。 
    
                                           厉震林  记于
戏剧学院  
                                                 2
9 月 6 日 
 
